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に?っ?。 、 、 、 ?地?? ? ??????????。??????、?????????????????? ????????
????????（?ー 「 」 ） 。?? ? 、 っ 。対
案
が
提?????、???????????????????????????????、?????????
会
構
成
で?? っ 。 、 、 「? 」
案?????。???、????? 、年
五???????????????? ? 。
　????、「 ? 」 。で
い???、 ????? っ 、 ? 。
議
会
の
頭??????????????????、????????、???????????????????
??????????????? 。 ? ? ? ???????
で??、?????????????????? 。 ? 、 ?が?? ? 、 、 「 」
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（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
議??。???、????????????????????「????」????、??????????。?の
「???????」??っ???????????????。????、?????????????????
議
が?? ? ? ?。 ?
か?、???? ? ?。 ? ?、 ?で??。? ? ?? ???? 、 ???? ?? ? 。
???????????????????????????????????????????????　
や
が
て??????????????????????、??????????ー?????、???????
議???? っ?。? ???????????? 、?? ????
????会
の
弱
体
化
に
つ????????????????????????????っ?。?????????、???
???? （ ??） 、 ?? ??? ?? 。 ???
（?）?????????????????? ??? ?っ 、??? ?（ ??? ??? ?）?　?????????????っ?。????????????????????????????????????????????????????????
???↓???????? ?? ????? ?? ?? ??? ? 。
（?）?????? （ ） ?????????????? ?っ?。???? ??? ?㍉?? ? ?? ?? ?　??????? 」????〜 、 ?????（?）??? 「 ?」 ? ?ヶ ?? っ 。 、　???????。??????????????????〜??〜???????????????????????　⊂????＝??????????????
（?）???? ??? ?? ? ?「? ????? ㌔? ??? ?? ? ??「「??（???）』???「、。?? 、。 ?〜 ?? ??　
〔「????『?＝??『? ??? ?? ??
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????????????????????????、???????????????????????ー??ん
で
い?。????????、??????????????、?????????。????????????
が???????????????、??????????????????????????。???????、
????????????????、?????????????????????????、??????????? ??
の
設
立????。??????????????????????????、????????????????
然?????? 、 っ 。　
デッ??ッ????????、???????????????????????????。????????
??????? （ ）、 ? ??。 、 ? ? 。?、 ????????、? ?? ?。協???????????? 、 ? ???「???????」「憲
法
協?」?????????????????????っ?。?????????、???????????
?????? ?が
ロ
シ
ア??????っ???。
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　??????????????????? ?????、?????? ?
???????? （ ）、 ? 。?? ??????? 、 ー 。選?????? 、 ???? 。
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
???、?????????????????????、??????????????????。??????首????????????、???????????????。?????????????????????
???? ? 。 ?、 ??? 、 、????? ????? ????? ????? ??? ??? 、 ??????? ? ????? 。????????
い
て?、????????????????????????、??????????????????????
???? 。 ?? 。?? 、 ??? ? ?? っ っ 。 、 っ??? ? ??? ? ?? 「 」 、 っ ??。 、「 」?? ? ?、 ? っ 。?? 、 ? 、 。
（?）?。?。。｛????????????????????????」???????」?????????（?） ? 、 ????????ヶ?? ヶ? ?????????? ?????（???
????????????）。
（?）?? ? っ ュ ー っ 。 ?????㌔　??↑??????????????????????????、 ??。?? ?? ? ??（?）?? ? ? ? ??? 、 ? ??????っ????????? 。???『 ???? ? ? ? ???
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????????????????????????????っ??、???????????????????
一???????????っ?。　九
〇
年
三?（???????????。???????????????）????????????????
?????「 」 、 ????「????」???? 。?? ????????????????? ??? ? ? ??????????、 ???? 。 、?? ? ? 、 、? ??止
め???????、???????、???????????????????。?????????????
??? っ 。 ? ?
て
思
い
描
い
て
い????????????っ?。?????、???????????????????????
つ
べ????、? ? ? 。 ?
????? ?
に
対?? ? ?? 。 「 」 、
統
領
に??????????????????。
　??????????????、???????? ??? ? ??????????、????会?? ? 、 ?? ????? っ 。 ??、??????????????? ?? ????????????、??????????
????????????? ?? ???? ?????? ?? ?
代
に?????、??????????? ? ?。 、
???? ? ー っ 、
い????????っ 。????????????? ???????? ??、 ???????
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に
提???????????????っ?。???????????????????????、???????
す???????ッ????、?????????????????っ?。　?? 、 ??、???? （ ）????? ???????????。??????れて
い?????????????っ?。?????????????????????、????????っ?、
???????????????????????????、????????????????????????っ 。 ? っ 、
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
（?）?????????????? ??? ?? ?? ??? ??? 。（?） ? ????????? ? 、 ? っ 。 ??ョ ?? ??? ??　????????????????????????、???????、?????????????????????????、　?????????????。?、?…?????????????．???????????＝↓????㌔??????????????????　⑰
①???????????〜??????????????????〜??、?????????????????????????????
（?）???（?????? ） 、 ? ?????? 。??．﹇? ?? ㌔?ヵ?? ????? ????　????????????〞????????「??＝?ヵ「???? ?? ??（?）?? ???? 、 ? っ 。（?） ? 、? ??? ???? 、 ? 、 ? ? 。　???????????? ?? ????? っ 。??? ??　?? ???（
?）??????? 、 、 。 ?　??、? ???? ァ っ 。 ＝　
国
コoq???「???﹇???????＝＝?????????「???????????（???）???????????〜?????
　??、? ?? ????
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?????????????????。????????????????????????????????、?? ? 。 、嫌
悪????っ???。???、????????????????????????????「????」??
???? ????、????「????」?? ????????、???????????????????? ?。 ? ? ? ? 、 ??っ 。 ? 、 ョ っ 「 」 っ 、? ? ??
双
方
が??????????????っ?。
　????????、???????????????っ??????。??????????????????
??????（?? ? ? ）。?? 、 っ 。?? 、 、 ヶ? ?????? ??? ?。?? ? 、 っ 「 」 、?。 、 「 」 ー 。
ル
ギ
ス
派?、???????????????????????????。?????????????????
???? ? ? 。 、?? 。 、 っ 。 、
の??????????????????? ? っ 、 ?
???? ? ?? っ 、 ? （
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（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
?）???????????????????っ?。????????????????????????????????????????????　
九
二
年
五????????????????????????????????????っ?。???????
??????????????????????っ?。?????????（?????）????????????? 、 、 ? ??????? ? ??? （ ）。 、 っ 。 、?? 。????
ン
ズ
ベ
ル
ギ
ス
に?っ?、??????????????????????????っ?。???????????
に????、???????????????????????????????????????。?????気?? ? っ 、 ?
??????? 。　???? 、 。 、五?? ?????????????????????????????????っ?。????????
（?）?。??。。﹇?????＝?????????〔???????????????????（?）ヵ????↑ ????? 、〔???（?） ? 、 ? ?? ?、 「 ???」?????????。??　???。?「。〉。，?????????????????、?????」???、↑?????。。。??????????（?）?? ?? 「 ??? 」 ???、? ??。???
?。????．??????? ??? ?? ‖ ? ? 。 。
（?）??? ? ??? ? ． ．． ?
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????????????、????????????????（?????????????）???????????っ 。 ? ? 、 ?? ????? ?????? 、 っ?。????????? 、?? 、「 」 ????? ???? ??????。 ? 、 ? ??????、????? ? ? っ 、 ??「 」 。　
以
上
の????????、????????????????????????????????????、?
ン
ズ
ベ
ル
ギ
ス????????????????????????????ッ??????ー?????????
の
導
入??っ?????。
　
ルー ???????????ー????????????、????????????????????。??
七
七
年
の????????????、?????????????????????????（??????）?
れ????????????ー???、?????????????????????????????????四七
年
以
降
八????????????????????、????????????????????????
???????????? ? っ 。?ー????? ? っ 、 ャ ェ? ?? ????
体?????? っ????? 。　
現???ー???????????????????っ???。????????、????????????
の???? ????? 、 ?????????????????????????。????????
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
解
散??????????、???????????????。???、?っ?????ー???????、??
領
の
権
限
行
使
に???????????????。??????????、?????????????????
信
任???? 、 ? ? 、 ? ? ?
に
諮?? 。 。
命
に?? 、 （ ? ??????、?? ?。? ）
に
諮?? 、 ??、??????? ?????? ? ? ? ?????
会
で
信
任????????、?????????????????????。????????????????
に
首???? ? 。
????????????????????????。　?????????????????っ??????????????、??????????????「??
?」?、 ????? ???????????っ??????「????????? （? ????）????? 、 ?? ? ?
（?）????????、?????っ?。??????????????????????＝??????????????????????〉???　?。???。。?????〞??? ?? ?? 『?? ?? 」 。? ? 。 ?（?）』? ? ?↑?? ? ? ??? ???? ? ????　????? ??? ???? ??? ? 。 ??『 ? ?」（?）?ー????? ? ? ?? っ 。 ??っ 、??　???? ? ?? っ ? 、 ?? っ ?? ??? っ? ? ?　
れ
て
い???、?????。』??????????????????、????、???、?????????????〜↑?????
。。
。?????。???。????????????????〞???????????????????????????????
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????????。「???」????????????????????????????（???????????）???? ?。 「???」???????? 、 ? ????? 。 ? ???? ? っ 、 ???????? 、 っ 。 、「 」 っ足
が??????、???????????????????????っ????。
　
新?? ????? 。 ??????ャ ェ????????、?????
????? ? ?
救?????っ??????。???????????????っ????????、????????????
??? ?????? ?っ 、 ??っ??????? 。 、? ?
つ
て
共
産
党
の
権????????????????っ?。??????、??????????????????
家
元
首????????。????????????、??????????????????????????
????? ュ ? 。
　
九
〇???? 、 ? ? 。 、
選
挙
後
の???????っ??????????っ?。????????????、?????????????
???????????
分?????????????????っ?。?????????????、????????????????両?? 、? ? 。未組
織
で?????? ? 。 ? ? 、 ?
??????????
警???? 、 、 。 っ 、
??? ? 、 ?っ ? っ?。?????????????????、?????????????????、?????????????
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集??????、???????????????????っ?。　九
〇
年
五??????っ????????、?????????????????????????。????
?????????????????、????????????????????。????????????支
配????、??????????????????ー?????。?????っ?????????っ???、
議
会?? ? ???っ?。?????? ? ? 、 ?
??????? ?? ?
党????????っ?。 ? ???????????? ? ????????????、憲法???? ??????? ? 。
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
（?）?????????? ??㌔ ?? ?? ?? ?ー ?? 〜? ?? ?㌢? ??? ?? ??? ??　
????
（?）?ャ ?ェ ? 、 ー ?ー ?? 、 ?? ?　
っ?。??????????????????????????????。???。?????????????????…。????????????
　????? ???????????????』????????????????????????????????　????????????????????????｛????????????（
?）????? ? ? ． ? ? 。 ? ↓　????? ? ?。????????? 、、。 ???　?? ?? ??。。。（
?）??????? ??? ? ??（?） ?? 、 ? ? ? 、 ?? ? ???　
圧
に
加?っ?。??????????????????????????????‥???????ヵ?? ????? ?? ?? ??
??????（?）???? ?? ? ? ?＝ ?。 ?? 『 ?? ???
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??????????????????????????、?????ー??????????????????
っ
て
い?。?????????????????????????????????????、????????
れ?。????????????、?????????、?????????、????????っ??、???
??????????????????っ????。???「???」????????????????????? ? っ ? ?っ ?。?い?、???? ? ? ?????っ?。???????
??? 、 。 、?? ?????、?? っ 、 ? ? 、?? ? 。九
二
年
九?????????。
　
以
上
に?? ??、 ー ????????????????????????????????????。
?????? ???? 「 」 っ 。?? 、 「 」????? ????? ? 。 、 ー? ?? 、 ー 。 、?? ? っ 、 。 、義
体????????????????????????????????、???っ????????????
???? 、 ?? ????????
っ????。
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　??????、????????????????????????????。??????????????
?、????????????????????????????????????。????????????前
の
歴?????????。?ャ??ェ?????????????????????????????、???
線
は
議
会
で
圧????????????????、????????????????????????????
て
い?。???、???????????????????????????????????????????
??????っ 。
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
?、?? ?ー?? ? 、　????????????????????????、?????????????????????????の?? 。 っ 、
（?）??????????????」???（?）↓? ???」???（?）↓???｝??? ． ? ?? ???????????????????????????????｛㌔??』????????　???????????????????。 ? ???? ??? ??? 〜 ??? ??? ?　??㌢? ?? ?ヵ「?? ?? 。? ?。 ?（
?）??。???? ?。。 ．↓ ???? ｛ ＝｛??㌔?????〕〉??「??????????ャ?????????????　
工?。。?????????????????????????? 、 ??? ???? 『?。 ??? 。
　
ooOOr??
（?）???、?ャ? ェ 、 ? 。　
乙り?????? ｛? ???? ??? ????
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入
れ????????。?????????????????????。????????????????????
　
ス
ロ
ベ
ニ
ア????????????、????????????????????。????、??????
の???????????、?????????、????????????????????????????か?? 。 ? ? 、
????????????????
首?? 。 、 っ 、
??? ? ? っ ????????????。???、???????????????????与???? 、????????????????????????????????????????。??か?? 、「 」 。 、 ?ニ
ア?（????????????? ） ? 。 ?、
???????? ? ?? ????。??、 、統
領???? ? っ 。
が
生?? っ 、
議??????????????? 。 、 「 」 、「権?」????????っ??????????????????っ???っ???。?????????ー??
???、??????????? 。 、? （ ） ?経
緯
に
つ
い
て
見
て
み??。
　
歴
史?、??????????????っ?????????、?????????????????っ???
?????? ? 、 ー ィ ? 。 、 ?
年
九?、????????????????っ 。 っ 、
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
び
私
有
財
産
制
の
承
認????っ?。?????ヶ??????、??????????????????????
で
採
択???。????????、?ー??????????????????????????、??????
?????????????????????????
主
党???????????????。?????????????????????????ー???????
ニ
ア
の
独
立
主
権????????????????、???????????????????????????
重
要???? っ 。 ???????、?ー?? っ 。
で?、????????????????????ー???????????????????????????て
い?。??、 ?????? ?
及?????。　
体???? ? ?? 、 ???
??????????????? ???????????????????????? っ 。 ???? ??? ????、新?????? ? ? ????。
（?）???????? 、?? ?? ??? ??? ? ?、 ?? ??（　
ア
憲
法＝??）。
（?）???????、?? ??? ? ?、?? 、 ?、 ??? 、 ? 、 ? ?? ??? ?　??????。???????????????????????????????????????????????????????????????
?（?????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
（?）??? ? 、 。?，?? ? ???? ㌣ 。 ???? ? 。 。?? ? 。?。? ??? ??　
句?????????????????????????????????ャ?????????????? ?????
（?）』????（? ?。? ? ? ? ? ㌔? ? ??? ? ?? ??
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　?????????????????、????????????????????????、??????????が
ス?ー???。?????????????????????、?????????????????????
?????????????っ?。?????????????????????????。??????、??
の?????????????、???? ー 、 、 ??????れ?? 、 ? 、????
????? ??????? ? ? ?
任??っ 、 っ 。 ?????、?め
の???????、??????ー???っ???????????。??????????????????
?????、??? ? ? 、 ?? ?で??。??????????、? 。???、??????、
?? ? ??????? ????????
が
必
要
で??、???????????????????????????????????????????。
??? っ 、 、
一???、?? ? ? 、 （ ）
???? ???? っ 。???? 、 。型
の
半
大
統
領
制
が
排
除????????、???????????????????ー????????????
い?、???? ????????
?????? ?、 っ 。 、?? ? 、 、 。?? ? 、 （ 、 ） ????????、 っ 。?
　　?っ?????????????、???????????????????????????????、???
　　?? ? ???っ??????。??? （ ）
??????????????????????????????????????????????　　
か????、????????????????????????????????。???、????????
　　???? ?っ （
　　
の
認
識????、???????????????????、???????????????????????
??????? ?
　
　
っ????）。
　　　??、????? ? 、 ??????????ー?ャ? ?
　　
政
治
状
況???????。?ー?ャ???????????????（???）???????、???????
胸仙
　????????っ? ?? ? ? 。????、???????
なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
（78???????????。????????????????????????????????????????????　?? ?、 ?? 、???」 ?〜 ）? ?? ???。 ?? ?? ?? ＝??? ?（?）??????????、????????????????っ????????????????????????。??「?　
設????????」????????? ＝??? ?? ?。
（?）?? ? ＝ ? ??????．．??? ? 』 ?????????　?????????〜 ??? ??? ＝ 。 ? 。（?）』? ? 〜〔（?） ?? ??? ? 、（ ）　????????????? ?????? ??っ 。?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???????　?? ?っ 。?? 『 ?? ?ャ? ．、 （ ???? ? 「 ? ? ?
???????＝?↓?（?）
（?）??????? ??
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ー??????????????????っ?????っ??????、????????????????っ?。????? 、 ???????????? ? 、 ー ャ? ??
い????????。???、??????????????????????????っ?。????????か?? 、 ? ? っ 。 ? 、への??????????っ??????（???????????）????????、??????????
っ?。?? ???????? ??? ?、???（?ー?ャ????????）??????? ????
?????????? ????? ? ?? 。 、 ? ??、??????????? ?? ? ー 「 ??? ? 」??ー ?? 。　
新?????????? ?、?????ー ャ? ????．??
他
の
七
人
の
候
補
者
に
対??????。?????????????????????????．?????????
れ?。　???? ?????????? ? ? 、 。で?、「 ? ???????? ? ?? ? 」 。 （
????????）???????? ー 、?? 「 」 っ?? ? 。 、 ? 、?? （ っ ）? ?????? ??? ???? 。
（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
　??????????、????????????????????、??????????????????
????????。???????、?????????????????????????ッ?????????? 。 ? ? 、
の
単
純??????????????????????????。?????????????????????
大??????????、???????????????????????????????????????
???。?? 、??????? ??????? ?????、???????????、?????????? ? ? っ 。 ? ?
っ
て
指???????? 、 ?
???? 。? ? ? 、 、?? 。 、?? 。　??????????、?????????? ?た?? 、 （ ? ） 、 ? 。 、つ?? ????? ? 。　長???????????、??????、???????っ??????????????????????（?）?????????????????。????。???。?????。。?????。??????????????（?????????　0????????????????????〜?〜 ??? ??? ?? 。 。?? ??
（?）?? ＝????? 。。 ?．??。?? （? ?㍗??? 〜?、、 ?。????「。 ????。?　??? ? ? ? ?
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の????????????、????????っ??????。????、??????????????ー?
???????????????????????????????????????
に?? 、 ? ー ? ? ? 。党
の
ム??????っ???????????、?????????、?????????っ?????????
???? ????????????? （ ）。 、 ????????
へ
の
移????、 ???????????? ? っ 。 ? ? ???
会
議
が?? （ ）、 ? 、
???????。? っ 、???????????????圧
体????????、????、???????????????????????????????????
で
双?? 。? っ ? 、 、
?ー?ー?ッ っ 。 、 ????限
の
配
分?????????????????????????。
　?????、?????????????????????????????。??????????????分?? 、 ? 。の導
入?????。????、???? ?? ? 、
??????????????? っ ?????。??、?? 、? ?????? ???
領?????っ ????? ???????。????????、???????????????????点
で??。???、???????? 、 （
の
最?? ?） ? 。 、 っ 。 、
?????? ???
最
終?? 、 っ 。 、
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（山崎）なぜ半大統領制なのか？中・東欧の政治制度
で
民
主
勢
力????????????????。???ー????????????、?ー??????????
ガ?ー???????????????ー?ー??????、???ー????っ?????っ????????済
に
対
処
す???? 。 、 ? ? ? ?
?????????。????????????????????、???????????????（????
〇
の???????）????????、????????????????っ?。?????????????
シ
ン
ボ
ル
で?????? ?????????????（?? ??? ???????、????、?
ィ????? ? ャ ー ???????????、???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????作
用????、? 、 ??????? っ 、 ??????? ? ? ）。（?）?????????????????．???????????????????????????????（?） ? ?、? ? 、 ー ??? 。 ?　???????】﹈?『｛??????、﹈????????????????????????????｛??????」?『??????????????『???????????】﹈????「??㌦「」?????????」〕??﹇〜　O????????????????????????
⌒?）﹈??????? ?????? 「 ?????? ??〜??? ＝ 〉???『???? ?　??（
?）ヵ???????? ? ?「 ＝ ??? ? ???） ?　????????? ??? ?↓（?）????ー ? ? 、 っ 。
????? ? ? ???????、? ?????? ??? ?。 ?? ?? ????
　
代????????????????、???????????????????????????。』???。??????????
　????????? 『 ??? ? ? 〞 ? ?（
?）↑??↓?? ? ? ??＝ ? ｛ ﹇
z??﹈? ?
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九
〇???????????????????っ???????????、?????????????????
????????????????? ?? ? 。??っ????????????ェ??????????????、?????
ル
ガ??????「??????」??ー???????????、????????????????????
が??????????ー?????。?????????????????????????????????
???っ?。? ? ?????、?????????????????????????っ
ハ?
?。 ? ? ? ? 、 ? 、職??。???????????????????っ?????????、?????????????????生??。 ? ? ? 、???????????。? ? ????? ????? ? 、 ?にす????????。??、? 、 ? ? っ 、?
ェ
レ
フ
の
人
気??????????っ???、????????????????っ?????????????
????????????? ? っ 。 、???? ???れ
そ
れ
主
張??。
　
多???????? 、 ? ? ? 、
???? ??? ????? ???? ? 。 、 ??ー ? ェ ー 、?? ? 。 、 ? （ ）が??????????????。???、 、家
元?????????? ?? 。
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結
論
　
以?、??????????????????????、??????????????????????。「?
ぜ
半?? ? 」 、「 ? 」 。 ?
換
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の?????????????????????????????????????、??????????
の
半???? っ 。 、 ー
ア
だ?? 、 ? ?????????? 、 ???
領?????????。????????????、???????????????????????????れ?? ? 。 、 「? 」 、 「 」
（?）?????????? ??? ?、? ?? ??? ??? ?? ???　??。ヵ????↑???＝?????????????????（
?）』???? ＝?，? ?? ?????＝????????? ???．? ????????〔 ???? ???「???? ????「 ?　
で??????????」?????????? ? ?? ? ?? ?』 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??
　
一㊤
ΦS???
（?）???、?? ? 、 っ 。　?????????????? ? ?? ? 「?＝ 「 ?。 ?? ?? ?（?）?? ???? ?、 ??（?） ? ? 、 ? ? 。 ?? ? ＝ ??? ???　
刃??????．?』?? ＝（ ?? ?? ?」?〔 。? ?? 、? ?
　??????、?????ヵ????。????? 。????
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現
の?????????。?????????????????、?????????????????????
??っ????????????????、????????????????????????っ?????。　??????、?????????????????っ???????。???????ー???????、?
???? ? ??????っ?。??? ? ????
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???? ???? ? ? ?。?
の
ハ
ズ??ー???????????????????っ?。????????、?????????、????
持?????? っ ? ? 。 、変化
に?っ?? ? ? 。 ? ?
統
領???????、??????????? っ 。
選
制?? 、 ? 。 「 」 ー
の???????? 。「 、 っ?????????????の観
点
か?????????????????。??????????、??????????????????
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????
っ?」。　???????????、????????????????????ー?????????????????が強
か
っ????????????、??????。??????????????????、???っ?（??
に
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（?）』??。???．?????↓????????????????????????????????????　????????????＝?ヵ「???????＝?????
“????????????????
??????????????????? ?? ??? 。 ?、『 ???』 ?? ?（? ??
五???）?????「「? ?? 」? ? ? ? 」 ? ? ?? ? ? ??????てお?。
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